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X. Analyse eines Asbests con Koruk, einem 
Arm des Pissiksarlik-Fiords in Griinland; 
uon M. Lappe .  
D i e s e r  Asbest hat  eioe weii’se Farbe nit einem Stich 
in’s Riithlichhraiine, einen seidenartigen Schimmer, einc 
lang und geradfaserige Structur ; die Easern treunen sich 
leicht in sehr feine, etwas stechende und sehr wenig bieg- 
same Fadchen. 
Vor dein Lathrohre verhalt er  sich folgendermafsen: 
Fur  sich in der Platinzange wird er schwan, und schmilzt 
dann aufserst schwer und nur in feinen Fasern zur schwar- 
zen matten Perle. - Mit Soda auf Kohle giebt er cine 
braunliche Scblacke. - Mit Soda ‘auf Platinblech ertheilt 
er  der Soda keine Farbung. - Mit Phospliorsalz giebt 
er in der aiifsern Flamme ein gelbes, erkaltet undiircti- 
sichtiges Glas, in der innern Flainine eios, rlas heirs klar, 
erkaltet milchweifs ist. - Dem zufscrn Ansehn nach [in- 
terscheidet sich dieser Asbest demnach wenig voii inan- 
chem Asbest; seine Schwerschmelzbarkeit jedoch miter- 
schied ihn sehr von den Asbesten, die ich zu untersu- 
chen Gelegeoheit hntte, und die alle in dunnen Splittern 
leichter zu Perlen flossen. 
Dieses Verbalten veranlafste mich zu einer Unter- 
suchung desselben, die, obgieich vielleicht niclit ganz 
scharf, da ich dieselbe nur einmal machte, doch der Wahr- 
heit sehr nahe kommen machte, da sie mit aller Sorgfalt 
gemacht wurde. 
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Die Resultate derselben waren: 
Kalkerde (init etwas Eisenoxydul ) 
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100,oo. 
Dieser Asbest weicht demnach auch in seiner Zusaoi- 
mensetziing von den Asbesten, wenigstens von deneu, de- 
ren Analysen mir bekannt geworden sind, ab, und beson- 
ders ist mir kein Asbest bekannt geworden, der eine so ge- 
ringe Menge Kalk enthielte. 
